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TABLEAU GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE DE LA FAMILLE ESTIENNE,
ORIGli'l AIUE il E PROVE NCE, DEPUIS L'AN 12;0 J USQU'Ei'l 18 26 , AVEC LES ARMOIRIES DE QUELQUES ~IAIS01'iS QUI LUI o xr ÉTÉ ALLI ÉES , TAi'lT l'AIl LES lIoml ES QUE l'A li LES "E m IES.
il E LAQUELLE SO'iT ISSUS U :S SAYANTS ET ILL USTII ES TVl'OGIIAI'II ES m: CE NlnI .
ESTIENN E, en latin S TE PIJANUS et en prov ença l gsreve, sont l' un e Lies
plus anciennes famill es de Provence, dont l'origine se perdait dans la nuit
des temp s des l'an 1270, et qu 'on croit cependa nt ori gin a ire d'Alb an ie j ils
se sont touj ours main tenu s dans tou s les droits et prérogat ives de vieill e
nobl esse.
Les ESTIE:\:\E, im pr imeu rs , ou t rendu de plus grands servi ces à leut
pa trie ct 3 U mond e ch ré t ien qlle ces grands ca pi tai nes 'l u i . par leu rs
exploits, onl recu l é lias Irunti ères ; ils ont fait plus d'h onn eu r nu nom
frau çnis, ct plu s con trl bu è ;l le Il ' II11er immortel . qu e ce qu e 1I0 S pi-res
on t fait de plu s beau il la gue rre 011 dnu s la paix .
bu nom,
vivant vers l'a n t270, selgueur de Lambesc , en l' l'm eute. Itaymond de Porcelet l'arma chevalier, ainsi 'lue son nClCU , uttemln qu'Il
tirait SOli origine d'ancienne race de chevaliers , ct fut confirmé dans tous ses droits ct privil éges de vieille noblesse militaire p al
Charles d 'Anjou , roi de Naples et comte de provence, en l'an t 307, ainsi qu'on le "oit clans lin tit re déposé aux archives du roi , h
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